










Art education at a local children's drawing school 
in the late Showa period: 
From the practice of 
“Tsukikusa Children's Art Institute” in Matsumoto City 
 






























































時  間  数 定められている。 特に定められない。 





受 講 料 金 























































































































































展 覧 会 ( 図 4 ) 基本的に年一回、全員の作品を1人3点から5点程度を目安に展示す
る展覧会をデパートの催事場や公的な展示場などで開催した。 











































































































































































































































図7 共同制作 ジャングルの中(昭和40年代末) 図8 工作作品(昭和40年代末) 
